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Fiii Blajului 
{al) Sâmbătă în 4 Ianuarie Românii braşo­
veni au avut o frumoasă serbare culturală. Au 
prătnuit atunci, cu mare pompă, 100 de ani dela 
tufiinţarea „ Casinei Române" din Braşov, care a 
binemeritat dela naţiune pentru lungul său trecut 
ie lupte şi frământări româneşti. însuşi M. S. 
Regele a ţinut să fie de ţaţă la această sărbă­
toare, împodobind cu prezenţa Sa coroana de lauri 
<t vrednicei casine. 
In trecutul Ardealului „casinele româneşti" 
m avut totdeauna un bun şi înălţător răsunet. 
Mi au fost casele ds adunare ale fraţilor de 
actlaş sânge, de acelaş graiu şi simţământ romă-
nets neînfricat, unde părinţii noştri, alături de 
slovele puţinelor jurnale naţionale ca aveam, găseau 
prilejul fericit de întărire împrumutată, de sfă-
tmri asupra durerilor neamului, de hotărîri sroice, 
sari nu odată au rodit celea mai măreţe fapte. 
S3e au fost chiagul cari ne-au ţinut laolaltă, ca 
să ne apărăm „sărăcia şi nevoile şi neamul". Când 
limba noastră a fost izgonită de prin şcoli, când 
colţii duşmanilor noştri au pătruns uneori şi 'n 
apropierea sfintelor altare, bunii români de prin 
crasele ardeleneşti s'au închis intre pereţii „că­
tunelor* ca să-şi scalde inimile în priveliştea unor 
miori dragi, ori să lăcrimeze înduioşaţi privind o 
poză de vechiu vqevod ori de „rege" scump, spre 
care se îndreptau nădejdile cutezătoare. 
Noi, dascălii şi preoţii dela lârnave, din 
Blajul cel vechiu şi românesc, ne-am bucurat 
foarte mult de inimoasa şi vrednicită serbare dela 
Braşov. Ne-am bucurat însă deosebit, când am 
tetit in cuvântările ţinute acolo, nume atât de 
scumpe nouă, nume de bărbaţi cari au fost urzi­
torii şi îndrumătorii acelui glorios aşezământ 
naţional, preamărit cu dreptate în prezenţa M. 
B. Regelui însuşi Braşovenii au avut, înainte cu 
100 de ani, mulţi negustori români, bogaţi şi 
inimoşi, cari n'au precupeţit obolul lor de câteori 
a fost vorba de neam şi lege românească. Rudolf 
Qrghiian, fraţii Jipa şi alţii ca dânşii, dintre cei 
de demult, au cheltuit parale grele şi multă sim­
ţire pentru cultura românească. 
Noi blăjenii, suntem însă mândri când ştim 
tă chiagul pentru cărturăria românească de acum 
§ sută de ani l-au dus la Braşov, ca pretutindeni 
Se altfel, fiii sufleteşti ai Blajului, ai bisericii 
Şi ai şcolilor sale. De-aici dela Blaj au plecat 
bărbaţi ca Gheorghc Biriţiu, poetul Andrei Alu-
reşanu, Iacob Mureşanu, dimpreună cu toată fa­
milia sa, şi alţi minunaţi „negustori de substan­
tive" cum i-au numit inşişi ceilalţi negustori, de 
bunătăţi mai pământeşti, dela Braşov Cea dinîât 
gazetă românească din Braşov şi din toată tran­
silvania „Foaia Duminecii" a fost pusă la cale 
de dascălii dela Blaj într'o vară, la Arpătac, cu 
Orghidan şi consoţii. Iar Gheorghe Barifiu este 
recunoscut astăzi la Braşov ca cel dintâi îndru­
mător al Casinei Române, acum sărbătorită. 
Bariţiu a fost fiu de popă unit. călit în româ­
nism aici, lângă catedrala Sf. Ireimi, unde s'au 
părguit şi nemuritoarele îndemnuri ale Răsunetului 
„Deşteaptă-te Române". 
Sărbătoarea dela Braşov este deci şi sărbă­
toarea Blajului, unde fiii săi sufleteşti au aprins 
atâtea luminiţe, cari au devenit cu timpul stele 
călăuzitoare în frământările româneşti pentru 
neam, limbă şi cultură Binecuvântaţi fie cei cari 
le-au aprins şi bineruvântaţi cei cari i-au primit 
ou braţele deschise şi i-au înţeleşi 
Astăzi aproape nu există om care 
să nu ştie citi şi scrie şi să nu citească 
o gazetă. Aşa e fâcut adecă omul, e 
curios să audă noutăţi şi să Ie audă, 
pe cât se poate, din mai multe guri, oa 
să vadă ce spune şi unul şi altul des­
pre cutare şi cutară noutate, cum o 
prinde şi cum o tâlcueşte. 
De aceea şi răsar, an de an, atâtea 
şi atâtea gazete noi cari de cari mai mari, 
mai bogate în cuprins şi mai ieftine. 
Fiecare altfel şi iarăş altfel prezintă 
cetitorilor ştirile, dupăoum au ele inte­
resul să le prezinte. 
L»a noi aproape toate gazetele sunt 
de partid, aşa că prin tot ce scriu îşi 
atrag cetitorii către partidul din care 
fac parte. Oa să mă folosesc de o aaă-
mănare, gazetele sunt ca şi ochelarii 
de diferite culori. Ou ochelarii negrii 
toată lumea o vezi neagră, cu cei 
roşii roşie, cu cei galbeni galbenă, şi 
cu cei albaştri albastră. Oei mai buni 
ochelari sunt însă aceia cari n'au nici o 
coloare şi prin cari lumea o vezi aşa 
cum de fapt este. Gazete incolore însă, 
adecă fără nici un colorit politic, la 
noi în ţară sunt aşa de puţine încât se 
pot număra pe degete. 
Pentruoe să citim noi ştirile aşa 
cum ni-le prezintă gazetarul partidului 
cutare, pentruoe să privesc eu lumea 
pururea în culori negre, roşii, galbene 
ori albastre, când o pot privi aşa cum 
e si cum a făcut-o bunul Dumnezeu? 
" Asta-i o parte a marei noastre gre­
şeli, despre care vreau să stau de vorbă 
cu D. Voastră astăzi. 
A doua e că nu ştim preţui puţinele 
gazete neplătite de nime şi cari n'au 
nici un interes să nu spună adevărul 
aşa cum este. Căci trebue ştiut că dacă 
cele mai multe gazete sunt gazete de 
partid, acelea nu pot spune decât ceeace 
li-se dictează din partea conducătorilor 
partidelor. Pentruoe să citesc însă eu 
ştirile falsificate de cutare şi cutare 
gazetar, plătit de un stăpân oarecare, 
când pot aă Ie citeso dintr'o gazetă 
independentă şi neplătită de nimenea? 
Oa să înţelegi însă, ce mare bine 
este acesta, trebue înţelegere mare, 
trebue minte limpede şi multă bătaie 
de cap. 
A treia parte a greşelii noastre 
mai este că nu ştim preţui ce va să 
zică o gazetă creştină şi alta indife­
rentă, nepăsătoare faţă de religie ori 
chiar necreştină ş i jidovească. 
Pe câţi inşi nu i-a nimicit câte o 
gasetă necreştină 1 Câte morminte prea 
de timpurii nu au săpat gazetele şi 
cărţile relef 
In cartea unui preot german, care 
peste 40 de ani a fost duhovnicul unei 
temniţe mari, am citit mai dăunăzi că 
în cimitirul acelei temniţe mari există 
o piatră de mormânt pe a cărei faţă 
sunt scrise cuvintele: „Cărţile şi ziarele 
rele m'au adus aicia". Şi pe câte pietri 
de morminte n'ar trebui sorise aceste 
cuvinte l 
Vechea înţelepoiune românească a 
păstrat aceste cuvinte minunate: „Spu­
ne-mi cu cine te însoţeşti şi-ţi voiu 
spune cine eşti". 
Acelaşi lucru se poate spune ş i 
despre cititorii de gazete: „Spune-mi 
ce ziar citeşti, şi-ţi voiu spune cine eşti". 
Dar vă întreb eu pe voi, creştinii • 
uniţi: câţi inşi citiţi gazetă unită? Libe­
ralii citesc gazete liberale, naţional-
ţârănîştii naţional-ţărăniste, averescanii, 
cuziştii cu gogişti, vaidiştii, georgiştii, fie­
care, gazeta partidului său propriu. Orto­
docşii citesc gazete ortodoxe, reformaţii 
reformate, luteranii luterane, jidovii 
jidoveşti; numai uniţii nu citesc gazete 
unitei 
Ori nu este oare aceasta nu numai 
o mare greşală ci chiar un mare păcat 
ai nostru? 
P a r a s t a s p e n t r u A r i t o n P e s c ă r i ţ i . 
In ziua de 17 Ianuarie se va sluji în biserica 
din Ciufud un parastas pentru sufletul lai 
Ariton Pescăria, fiu al acelei comune, care a 
fost voluntar român în Rusia şi, întors acasă, 
a încetat din viaţă la 17 Ianuarie 1920. Ariton 
Pescăria a fost unul dintre cel mai aleşi ş c o ­
lari ai Blajului, de unde a trecut la Bucureşti 
încă înainte de răsboiu şi a făcut carte bună 
la universitatea de acolo. A lucrat un timp la 
biblioteca Academiei Române, fiind bine văzut 
de cei mai mari cărturari al noştri . In răsbolul 
cel mare a ajuns prisonler la Ruşi, de unde 
s'a înrolat între voluntari pent ru România, ca 
sublocotenent. In Rusia a junsese să poată 
ajuta pe mulţi fraţi ai săi prisonierl . întors 
acasă a fost pârît că ar fi avut legături cn 
bolşevicii, târit pe la judecăţ i şl închisori. 
Fiind bolnăvicios s'a prăpădi t curând. Cama­
razii săi voluntari, cari 1-an cunoscut mal 
bine, îl cinstesc acum pomenirea printr 'un 
paras tas . Fie-i ţărâna uşoarăl 
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Tâlcuirea evangheliei duminecii 
Dumineca după Botez (Matej 
4 ,12-17) . 
12. In vremea aceea, auzind Isus 
că a fost Ioan închis, s'a dus în 
Galilea. 
Sf. Ioan Botezătorul a fost închis Ia 
insistinţa fariseilor şi cărturarilor, de către 
Irod, în cetatea Machaerus, care se afla 
cam la 15 kilometri spre răsărit dela 
Marea Moartă. El însă nu a fost tratat 
rău în temniţă, dovadă că învăţăceii lui 
puteau merge la el regulat, aducându-i 
toate veştile cari îl interesau (vezi Matei 
7, 20, Luca 7, 18 şi Ioan 5, 36). Isus s'a 
dus în Galilea numai dupăce a auzit că 
Ioan este închis, pentrucă se temea că 
fariseii şi cărturarii îl vor pâri şi pe el 
lui Irod, iară acesta il va întemniţa şi 
pe el. 
13., şi lăsând Naaaretul a venit 
de a locuit în Capernaum, lângă 
mare, în hotarele lui Zàbulon şi 
Neftalim, 
In Galilea Isus s'a aşezat mai întâi, 
pentru puţin timp, în Nazaret, iară de a-
colo s'a mutat în Capernaum. Acest o-
răşel nu mai există astăzi, şi nici nu ştim 
cu siguranţă unde se afla pe vremuri. 
Numai atâta ştim că zăcea lângă mare, 
în hotarele lui Zàbulon şi Neitalim; spre 
miazănoapte de lacul Genezaretului, unde 
se află astăzi ruinele oraşului Tellhum, nu 
departe de locul unde se revarsă râul 
Iordanului în lacul Genezaretului. Caper-
naumul era, pe vremea Mântuitorului, un 
orăşel înfloritor, în care trăiau mulţi ne­
gustori, dovadă că avea şi percepţie şi o 
garnizoană de soldaţi. Despre acest orăşel 
ni-se spune că se afla în hotarele lui Zà­
bulon şi Neftalim. Ţara jidovească era a-
decă împărţită în 12 părţi, formă de ju­
deţe, între cele 12 sămânţii ale lui Izrail, 
iară Capernaumul se alia pe teritorul lui 
Neftalim, în apropiere de hotarele lui 
Zàbulon. 
Că pentruce s'a dus Isus din ludea 
în Galilea, ne spune sf. evanghelist Ioan 
la 4, 44: >căci însuşi Isus a mărturisit că 
proroc în patria sa cinste nu are<. Cu­
vântul Oapernaum este jidovesc şi înseamnă, 
după unii, pământul drăgălăşeniei şi al ve­
seliei, al frumuseţii, iară după alţii pământul 
pocăinţei. Capernaumul a fost un oraş 
înfloritor în care multe minuni a făcut 
Isus. De aceea şi proroceşte despre el 
Isus: »Şi tu Capernaume, care te-aiînălţat 
până la ceriu, până la iad te vei pogorî: 
căci de s'ar fi făcut în Sodoma puterile 
cari s'au făcut întru tine, ar fi rămas până 
în ziua de astăzi* (Matei 11, 23). 
14., ca să se împlinească ce s'a 
sis prin Isaia prorocul ce mce: 15. 
„Pământul lui Zàbulon şi pământul 
lui Neftalim, calea mării de ceea 
parte de Iordan, Galilea limbilor, 
poporul celce şedea întru întunerec 
a văsuţ lumină mare şi celor ce 
şedeau în laturea şi umbra morţii 
lumină le-a răsărit lors. 
Proroci a aceasta a lui Isaia se află la 
cap 9, stih 1. Pământul acesta se numea 
Galilea limbilor, fiindcă nici un ţinut din 
ţara jidovească n'a fost atât de mult cu-
tropit de popoare străine ca Galilea. Mai 
întâi au cuprins-o Asirienii, apoi r ând p e 
rând alte şi alte popoare, aşa că pe vremea 
Mântuitorului acolo locuiau mai mulţi pă­
gâni decât jidovi. Aşadară prorocia iui 
Isaia s'a împlinit întocmai, fiindcă Galilea 
mai mult era a limbilor, decât a jidovilor. 
Şi acest popor galilean — care şedea 
întru întunerec (Intunerecul necredinţei şi 
al păgânătăţii) şi care şedea în laturea şi 
umbra morţii (moartea sufletească) — a văzut 
lumină mare (lumina învăţăturii lui Hristos) 
şi lumină le-a răsărit lor, lumina credinţii, 
17. De atunci a început Isus a 
propovădui şi a zice: „pocăiţi-zd, 
căci s'a apropiat împărăţia ceriu-
rilor11. 
Intre propovăduirea lui Isus şi a si. 
Ioan Botezătorul nu era nici o deosebire, 
Amândoi acelaşi lucru l-au propovăduit: 
pocăinţa, şi in că în vederea apropierii îm­
părăţiei ceriurilor. Incepându-şi Isus pro­
povăduirea cu aceleaşi cuvinte ca şi sf, 
Ioan Botezătorul, el a dovedit că recu­
noaşte de adevărată şi bună propovă­
duirea iui Ioan. 
Pentruce au propovăduit Insă amândoi 
mai întâi pocăinţă? Pentrucă fără pocăinţă 
nu se poate intra întru împărăţia Iui Isus. 
Pentracă jidovii numai după o pocăinţă 
cinstită şi cum se cade puteau înţelege 
I cum că Hristos este Mântuitorul, Mesia, 
cel făgăduit. Numai prin pocăinţă adevă­
rată puteau ei să înţeleagă, că lor nu le 
trebuia un izbăvitor din robia Bornei, ci unul 
care să-i poată mântui din robia păcatului. 
* * * 
Ioan a fost închis pe nedreptul, pentrucă 
îi b ă g a s a d e vină lui Irod că trăieşte în nele­
giuire cu sofia fratelui său. Adevărul umblă ca 
capul spart. — Şi noi şedeam întru întunerec 
şi în l a turea şi umbra morţii, ca şi Galileenii, 
întru întunerecui păcatului, şi moartea sufletului, 
dar na-a răsărit lumina cunoştinţii prin n a ş t e r e a 
şi propovăduirea lui Hristos. Necazul şi durerea 
e că nu urmăm acesstă lumină şi nu v o i m s'o 
vedem. — Şi nouă ne sună cuvintele Mântui­
torului, de a ne pocăi, că s'a apropiat împărăţia 
ceriurilor. Nici noi n u vom putea s j u D g e între 
împărăţia ceriurilor, dacă nu vom face serios 
| pocăinţă Pentrucă fără pocăinţă nu este îndrep-
I tare, fără de îndreptare nu e s t e apropiere de Isus, iară fără de a p r o p i e r e de Isus nici când nu ni-se vor deschide porţile împărăţiei ceriurilor. P ă r i n t e l e iu l lu 
Cuvântare 
ros t i t ă la. î n m o r m â n t a r e a lu i I O A N 
M O L D O V A N î n t â iu l c h e s t o r r o m â n 
al o r a ş u l u i D i c i o s â n i n ă r t i n , | 
de protopopul E m i l T ă t a r 
Întristată Adunare! 
Când îngerul morţii răpeşte o fiinţă o-
msneasoi din mijlocul nostru, în urma celui 
dispărut rămân nu numai amintiri, nu numai 
jale si durere, înfăptuiri măreţe ori ruine, ci 
mai rămâne csvc cu mult msi însamaat: o în­
văţătură cerească, o solie din lumea ceea-
laltă; r âmtn ideile ge cari a fost călăuzit în 
vieaţă, cari dacă au fost cinstite, morale, înalte, 
isbucnssc dia sicriul întunecat ea tot atâtea* 
raze luminoase ia întunerecui nopţii. 
Să ne oprim, lainici Ascultători, lângă a-
cest sicriu, — cs a adunat în jurul său tot 
ee are oraşul nostru mai distins, — să vedim 
mesajul ce ne vine din altă lume. 
Ioaa Moldovan s'a născut în comuna 
Blăjel în anul 1875. A studiat îa Blaj începând 
eu clasele primare până în clasa VIII liceală, 
când a trecut la Nâsfiud, unde a luat maturi­
tatea. S'a dedicat carierei administrative, func­
ţionând ea notar până în anul 1918. 
Implinindu-se visul de veacuri al neamului, 
Ioaa Moldovan şi-a pus cunoştinţele fru­
moasa îa slujba neamului romlassc , pre­
luând dsla va th iu l imperiu servieiul poliţiei, 
fiind eei dintâi chestor român ia Dk iosâs -
msr t i s . Mai târziu a fost ales primar si ora­
şului, în sare calităţi a femoţionat timp de 
s ise i aai, retr£gâadu-se îa p tas ie , din cauză 
de boală. Ori uad& a fost sfazut lom Moî-
i d o v A n , a fost funcţionar eore&t, stimat ds toţi 
est l ţeai i f i r i deosebire de neam, pentru loia­
litatea şi cinstea sa. 
Şi acum s i vedem cs îavăţâtură m dă 
sicriul cu osemiutsis r sc i ale rspausstului 
I t aa Moldova»? învăţături frumoase, ea *tot 
atâtea raze lussiaoass 1. 
1. Cea dintâi: credinţa lui nestrămutată 
ia Dumnezeu şi dragostea lui faţă de sf. 
biserică. Ds sigur, asss te virtuţi le-a moş-
teşit dala părinţii i i i , dar le-a intSrit in vesti­
tele şcoli ai® Blajului, îa acel focular sacru 
de simţire creştinească şi românească, care a 
fost, este şi va fi totdeauna Blajul, cu şcolile 
lui. Credinţa la el nu era lucru sscundar, de 
a doua masă, ci un ssnt imtat puternic, ce 
iz vor ea din adâncul suflatului său. Era convists, 
că religiunea lui e cea adevărată, convingere 
ce şi-o arată cu căldură în faţa tuturor; 
era mândru de trecutul glorios naţional şi 
eultural al bisericii române unite, cu Roma, 
şi constisnt de menirea sublimă ce are în 
viitorul poporului românesc. 
Dar credinţă fără fapte e moir t ! . ' Şi a-
dormitul poate arăta şi fapte, faptele credinţei. 
Sa mărturisia şi cumineca ea adâncă evlavie, 
iar mai pe urmă eu trei zile înainte de moartei 
îi? 12 D s s s i B v r i s 1935. întări t ţn& crediaţS fi 
er ia trupul şi s â sg t i e D o m a u M a purtat ea 
biruinţă ani de ziîo necazurile boalei grele* 
fără murmur, f â r i revoltă, blând şi umilit ea 
un mussaie , p â a i dumiaeeS îa 15 Deeemvrie, 
eâad şi-a dxt sufletul ia manila Părintelui 
"Ştia, că omul s t r idica mai mult pria 
fapte, şi gândul acesta l a îndemnat să dăro-
iaasă un potir preţios bisericii noastră din 
Afcuş. Iatr'o sissgurâ fapta b a n ă e mai multă 
î»ţqlspsiu&5, de tâ t în esî® mai i»dân»-i filosofii, 
iar c s să dai mult cu e n tvoe de avere mare, 
efioi mult se poate da numai dia puţin. Şi 
eiae dă ou inimă feual, a dat deja mult. 
2. A doua r s z i l umiMoasă a aeestai sk rk t 
« drcgoatsa iui faţă ds soţia sa. Ei a fost 
rofeui immsi sale bam© şi nubile, mm n'a 
fâeut r*u aimânui. Ia soţia ssş i -asf la t ideala!, 
despărţirea de es era dursrga toi mu mm 
amară. 
O invlţâtură pentru toţi: eei s e - ş i iu-
seşte soţia, pe sine se iubeşte. 
Spuneţi, J. A., au e frumoasă o astfel 
de vieaţă? O vieaţă petrecută după voia 1« 
Dumnezeu, după rânduielile legii lui veşaiee. 
O, au e frumoaiă vicaţa petrecută îa roboti, 
îa urma eăreia au r i m â a e decât o mână d« 
ceaufâ, eâteva bucăţi de argint şi o mulţime 
de amintiri neplăcutei Ce frumseţă are vieaţă, 
care slujeşte aamsi interesele mărunte al* 
vieţii pământeşti, eari te cufundă îa aoroifl? 
Ştiţi eine înfrumseţează visata noastră? 
IausI Când ti realizăm idealele, câad a c eâ-j 
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Lucruri triste 
Csrave acuzaţii aduse de marile gazete hueureştene duor vlădici or­
todocşi, pe cari le întăreşte şi adevereşte însuşi Domnul Ministru al 
cultelor, lăudând în schimb pe episcopul unit al Orăzii 
Ziarele apărute la Bueureeti a patra zi 
de Crâciua ataoă într'un mod grosolsa pe doi 
vildiei ortodocşi, ceeace pe Boi numai supăra 
şi mâhni v.& poate . Iară daeă totuţi ie adusem 
Ia cunoştinţa cetitorilor noştri, o faeem fiindcă 
««site ataeuri suat iscălite de gazetari de ssami 
8$ recunoscut* chiar do însuşi Domcnl Ministru 
al Cultelor, oare în schimb ¡1 laudă si aduce 
de pildă întregii ţări pe E r e b a ţ a Sa înalt-
preasfinţitul episeoş Dr. Vaieriu Traían Fien* 
t¡» al Orizii , eecace dc altă parte sumai spre 
mâegsiere a s poste servi. Dar să suzim ata» 
Ia Nr. 2837, áe sâtcbHA 28 Dseemvris 
3C3S, al ziarului „Curentul" dl. Loria Popessu 
«eălsşte un sr t i soi întitulat: „Grave acuzaţii 
edass mitropolitului Guri©. Dasá mitropolitul, 
eu va demisiona, va fi trimis în judeeata Sf. 
Sinod şi Iaaltei Curţi ds Casaţi*". Iată aeuzeíe: 
3. Mitropolitul Gurie Grosu sl Basarabiei a 
tăiat pădurea eparhisi dsls 1925 până ia 1934 
peatru folosul sân personal, de$i pădurea tre­
buia administrată de consiliul «paihial esre 
Srebuis s l ia şi vsaituî. Abia Sn anul 1934, 
după iatsrvesţ is dârz i & MiBisteruIni dc Culte 
fi lupta făţişă, a Consiliului Eparhial, mitro­
politul a îatrat isa legilitate. P«guka făcută 
Coasiliului Eparhial şi iacast ta ds mitropolitul 
Gario e*t« de 3.50OO00 Lei. 2. Mitropolitul Gurie 
s silit Mănâstiraa Hârjanca 3â- idsa fratelui s in 
preotului A Grosu, un mare împrumut. Astăzi 
Sşreotul A. G osa este dator msa&stirei suma 
ás Lei 1500 000. 3. Mitropolitul Gurie a admi-
aistrat persosai averea cas»i aihiepiscopeţti , 
tathiri iad imobilele (oasele) f i r i lisitaţie 
puhlici şi Bumind pe fratele s in , ase iaş preot 
Groiu, ea „revizor al gospodarilor", plgubind 
astfel secţia «seoHorntó a Consiliului Eparhiai 
on miiioane. 
Aseîaş număr al . C u r e a t u î u i ' aduee epis­
copului Vartolomsu aeuza gravă că acest epis-
sop au se interesează dseât de Msglavit, nu 
i s s l de Maglavitul mişunilor oi de „Miglavitul 
fond", ades* de baaii adunaţi acolo peatruca 
să se t i dease i o mâaSstire şi eari sunt depuşi 
deoeamdati Ia Casa de Cecuri pe numele lui 
Pet ra the Lupu. Episcopul adeeft a convoeat o 
şedinţa de eomitet i s loealul eămiaului preo-
ţssa „Renaşterea" din Craiovst unde a venit 
eu gândul ca ia fruntea comitetului să fie 
Preasfinţia Sa, iar baaii adunaţi să ss depună 
Îs Bănos Naţionali pe sumele acestui eomitet, 
ears va eosduss apoi şi luerărilu de edificare 
aie m*E.2stirii si astfel va putea folosi scest 
fond în folosul tău personal . 
Acest sruaol este iscălit ds ziaristul CoMt. 
Jalss. 
Ia Nr. 2839 şi 2848 al „Curen tu lu i zia­
ristul Lorin Popescu coatinuâ cu acuzele aduse 
împotriva mitropolitului Gurie Grosu sl Basa­
rabiei, aducând şi mai multe amănunte. 
Ia Nr. 240, de joi 2 Ianuarie 1936, al 
ziarului „Zonie" citim un art icol intitulat: 
„Ministerul Cultelor şi sc«ndalul Gurie. Inter-
v k w s t d. Lapedatu confirmi exactitatea acu­
zaţiilor şi anunţ i că Mitropolitul Gurie va fi 
caterisit". Şi apoi coat iaus : „Dl. Ministru 
Lspedatu a deolarat cft zilele acestui mitro­
polit sunt numărate si i-s'a sugerat (şoptit) 
sa-gi dea dimisia. Aachsta. fieutft de minister 
a stabilit v isovi ţ ia Mttt ocolitului Gurie. D a c i 
Mitropolitul Gurie refuzi să demiaioaizf, cl nu 
va ff sruţat şi va fi trimis ia judecata înaltei 
Curţi de Casaţie. Lucrurile sunt mult mai grave 
desât pretiBd ziarele. Nu sunt sumai abuzuri 
finansiare ei ţ i abuzuri morale. Mitropolitul 
Gurie s'a itssonjurat de oameni imorali, cu ua 
lSuzeste în evenimentele vieţii. Iswsr, care ne 
simbeste, când facem binei», se îBSur&itszi 
fia «3 ir a virtuţii, gag r#§piltgşt§ tu bogăţie- fi-
Selitateg. Aia s i vi iefrumseţpţi v h •>;•.•. hil 
messjui lumi sos ai acestui sicriul 
Şi aetsm u s euvânt ăo zâio s e s rap t i sale 
sofii, pentru grijă şi devotamentul se 1-a arătat 
f aß t în ceasul din urmi . Ii doreşte si-ş» poarte 
vâlnl durssros al vfidimsi. eu a ids jdg !a 
Dumstzeu. 
Iubitului s$u frata o da ios tă sărutare, 
tuturor rudosiilor ua ultim adio. 
Venerabilei şi ds toţi stimatei doemne 
Nettl Zehan tceft o mulţumită racunoscetoare 
pentru tot ajutorat sspreţuit ee i 1-a dat îmk 
de câad era ps feänails ?,solii. 
Părinte cerescl Un suflet obosit de că­
lătoria vieţii, dar curăţit cu sângele tău' 
bate la poarta veşniciei. Primeşte l în lo­
caşul tău, după îndatina ta iubire de oameni] 
A « n « . 
Povestea cocostârcului 
M«?gtni odată Dumnezeu si cu SAn-Pxtru 
ia primblare, ca s i vadă ce sc mai iatfimpla 
prin lume, ce mai fao şi cum o mai dus oz-
m » i i , le ieşiră înainte o mulţime de jiginiî, 
nnele mai urîte şi mai nesuferite dec i t altele, 
ş i n u l s mai da aieiua pio pace ea sâ se primble, 
ci tiaeie începură a striga, altele a ne egfţa 
de dânşii, şi altele a-i muşca. 
Sfla-Petru, văzând atâtea lîghioi foscăisd 
în toate părţile, dia a căror pr ic ini mai că 
aisi au m putea urai dia loc, zise eătr® 
Dumnezeu: 
— Doamne toate-s hum şi framoa§@ eâte 
Is-ai fâout... toate-mi plss .„., dar jigSniiîe a-
essîss drept si-ţi spun să aici ds cum nu le 
pot suferi!... N'ai cap să ieşi raicar ps vreo 
. eâtevs minute la prssumbla??, «£-ţi sar care 
dia eotro insiste şi ţi-se vâră în siflet.. . Şi 
das i eu, carele mult am v i za t şi gm petrecut 
trăind în iums, nu le pot nicideci'm suferi, 
osrc ec să mai zic?, bieţii oameni ?... Cum i o -
cotiţi? 0« r8 n'ar fi biae s i curăţeşti pâmâitu! 
dc d&Esele, ca să a'aibâ omenirea a mai sufer» 
§i din partea lor, eăoi si aşa are ea destule ţi 
prea dcituls de suferit?!... 
Duma?zsu, v lzâsd cS sfântul Petru are 
toată drnptstae, c i j iginii ls sunt din esle-
afari nesuferite, au zms aimica, ei, în Ioc de 
cr iş icsrs r&sşums, eât m bate în paims.strâsse 
toate jigsaiile, câte se aflau pc faţa psmfln-
tului, ÎMtr'un sac mare, l e g i sacul biae la 
gur i , ca aisiuaa să nu soape dintr'<n»ul, Îl 
ju l apoi în spate şi se porni cu sfântul Petre 
mai departe. 
I«tâ c3 mergâtad ei aş3, eât vor fi mers 
ei pe uade vor fi mers, se îatâlssse cu nn 
om, sare se ducea spre mare. Dumaezsu, sum 
îi vede, li rhiamfi la dânsul şi li zice: 
— Auzi, bidişorule, eum te ehiamă, n'ai 
fi dumneata aşa de bun aă das i sacul ista 
pâuft ia marsa cutare? 
— Ba l-oi duce, moşule, de es nu, mai 
ales că tocmai spre mare e şi drumul meu! — 
răspunse omul. 
trecut dubios, pe eari îi p ro te je iz i . Dacă S1-
nodul au va interveni, atup.si ministerul v s 
pane ordine". 
Am eitat dia cuvânt în euvânt a c u z e l e 
aduse şi sonfirmate ds îasus Domaul Ministru 
Lapedatu, sa să au se creadă că noi am mai 
fi adaus ceva la ele. 
După aseste veşti triste şi după aceste 
constatări greve, ziaristul dela „Zorile" mai 
adaug i următoarele: 
„D. ministru Lapedatu a mai adăugat 
că este o ruşine pentru noi că episcopul 
unit Prenţiu din Oradea sâ întreţină pe 
socoteala credincioşilor uniţi 600 copii 
basarabeni, în timp ce Mitropolia Basara­
biei, unde domneşte desmăţul, să nu ajute 
întru nimic pe înfometaţi". 
Noi nu mai adăugim aimie la toate a-
cestsa, ci cel mult (aptul că Iaaltpreasfl&ţitului 
Vaieriu Trsian Frenţiu al Or iz i i Iscă au i-s'au 
trimis cei 600 copii pe cari i-a cerut, au se 
atie din care cauzi. Poftească iubiţii noftri 
cetitori şi deduci din toate acestea eeeaee 
cred c i se poate deduce. 
A n u l n o u la B l a j . Sărbătoarea Tăierii 
împrejur cea după trup a Domnului şi pome­
nirea celui între sfinţi a Părintelui nostru Va-
sile cel Mare, a fost pr iznni tă la Blaj ca toată 
pompa cuvenită. La catedrala Mitropoliei a 
slujit nn săbor de preoţl-canonici în frunte ca 
Rev. D. lacob Popa prepozituî capitlnlul, iar 
predica a ţlnut-o Rev. D. canonic Victor P o p . 
După slujba dumnezeească i-s'a trimis M. Sale 
Regelui o telegramă de felicitare în numele 
Arhldiecezei şi al Blajulai, iar la prefectura 
judeţului s'au ţinut recepţii în acelaş scop, Ia 
cari t 'au prezentat toate corporaţiile de func­
ţionari. — In seara de ajun Casina Romană 
a aranjat o Întrunire frumoasă, cu program 
bogat de coruri, declamări, cântece cu vocea 
şi de vlollni. O cronică glumeaţă a anulai că­
lătorit, a stârnit multă veselie. La ora 12 s'an 
făcut obişnuitele felicitări de anul noa. 
— Dae£ e aşs, apoi, apoi i ac i ţi-! dau 
şi câcd vei ajusgs cu dâssul ps malul mi r i i , 
îatoarce-1 eu gura îa jos, apoi II deaiesgl şi 
î.l seu tur i binu, ca tot ce este înuutru sâ c u r g i 
fa apă. Afară de aceasta, Încă una trebus aă-ţf 
mai spun: nu cumva s i te împingi picatele şi 
s i - l dcslcgi mai înainte de ce vei ajunge ps 
malul marii, să apoi a vai şi amar de capul 
tâu! O să pSţaiti uaa ne-mai-păţită!... 
— Bme, moşule, bine!. . , a'stvea aicio 
Uamă, eâ nu l-oi deskga l — zice omul, neş -
tiiad că cel c® i a dat sasul e Dumaezsu, iar 
celălalt e Sfâstul Petru. 
A luat după aceasta omul saca! pe umeri 
si a plecat cu dânsul spre mare, ca să împii-
ae»s£i voia moşneagului. Iasă după ce s'a 
despărţit de Dumaszeu şi Sfâatul Petru, şi 
după ec s'a dus o bucată de loc, până ce i-a 
pierdut ps aceştia dia vedere, s'a oprit, ca să 
mai odihaessci puţin, e i c i sacul era cam grea , 
şi afară era o e i l d u r i nesuferită. Şi cum sta 
«1 aşa şi se odihnea, eugt tă în s i s s : 
— Oare ee va fi cu sasu l acesta, ds mi-a 
spus moşneagul să au-1 dosleg până pe malul 
mării, c i ds i-oi deslega mai degrabă — va 
fi vai şi amar de capul meu!... Zau, cine mai 
stie?.,. Poate e& a voit numai să-şi bată joc 
de mice!... Dar, ce mai atâta vorbi?, , . Ia s i l 
deslegl... 
Şi cum eugetS, aşa şi ffteu. 
Dar a'a apucat bine &-1 deslega — şi 
toate jigăniile sa r i r i dia se o şi începură a a-
lerga care încotro. Şi, eât a-i s e i p i r a dintr'un 
amnar, se umplu iar iş i pământul ds dânseleî 
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La Vişag, în ajun de Crăciun 
Marţi seara 24 Dse. am plecat la şcoală 
peatru molitvă ca de obiceiu, dar de data 
aceasta mai devreme, împreună eu tot satul, 
pcatrueă ştia de pomul de Crăciun. Când a 
fost ssla plină, s'a ridicat eortiaa şi-am văzut 
ua pom foarte frumos — un brad încărcat din 
bomboane, prăjituri, mers, lumiai aprinse de 
Său, lumiai car i împrăştiau scântri in toate 
părţile iar în vârf un inger frumos. Păr. 
Maxim pria sâteva euviate a dssehis serbarea 
şi nc-a arătat darurile trimise de conducătorii 
„Intreprinderei forestiere Române'1 Poeni, 
pentru copiii sâraei şi schilavi — 22 Ia nu­
măr — cămăşi, pantaloni, broboade, şorţuri 
ctc. şi 36 kg. fâiaă pentru două văduve sărace. 
A îachiat rugând pe banul Dumaizsu să răs­
plătească binefăcătorilor. 
Dl. Director 1. Paşcalău a cântat colinde 
eu copiii, apoi au spus poezii de Naşterea Dom­
nului. După program a împărţit darurile celor 
22 de copii pe faţa cărora se citia bucuria. 
Dupăce am îegenuachiat Ia molidvă, trei 
grupuri de eopii ac-au cântat frumoase cântece 
de stea, iar ua alt grup a câatat eraii, iarăşi 
ua obiceiu care până asum la noi n'a fost. 
Au colindat apoi toţi eci de faţă câteva 
colinde, după obiceiu, tot câte-o grupa luând 
eolinda unul dela altul. De Inchiere dl Părinte 
a dat sfaturi tineretului eum să se poarte în 
drumul ee pornesc — de-a vesti „Naşterea lui 
Hristos" — dorinda-ne tuturor „sărbători feri­
cite", ( c ) 
Producţiune teatrală la Lunca, 
j . Târnava Mică 
Ia sera zilei de 26 Dse. 1935 s'a f i ca t în 
sala şeoalei primare din Lua sa j . Tr. Misă o 
producţiune teatrală împreunată cu joc cu U-
Nu mult după aceasta, iată eâ omul, care 
a avut să ducă jigăaiile şi să le sruacE în 
mare, se trezeşte deodată cu eei doi mojnegi 
diaaiatea sa, şi Dumnezeu îi z ice: 
— Ei, bădişornle! aşa m'ai ascul ta t? . / 
Aţa mi-ai dus sacul, unde ţi-am spus să mi-l 
duci?... 
— Apoi dă, moşule, m'au împins păcatele, 
es să fac! răspuase omul ruşinat. 
— Ce să faci?... de astăzi înainte a'ai să 
fi mai mult om, ci ai să te faci cocostârc şi 
vei umbla pria toate mlaştiaele şi pâraicle, — 
şi până ce nu vei aduna iarăşi la un loc în 
sac toate jiginiile cărora le-ai dat drumul, 
până atnnei tot eoeoitâro să rămâi. 
Şi cum rosti Dumnezeu cuvintele aeastta, 
omul îndată se prefăcu îatr'un cocostârc cu o 
guşă mare la grumaz, care e sacul de odi­
nioară, şi tot cocostârc a rămas el până'n 
ziua de astăzi, eăci nici până acum n'a putut 
să prindă toate jigăniile; de oarece acestea, 
după ce au scăpat din sac, s'au făcut su mult 
mai cuminţi de cum au fost dlatru început; 
aeuma au se arată orişiunde şi orişieuî, s i cele 
mai multe dintre dftassle stau ascunse pria 
găuri pe sub pietre, pria ape, pr ia iarbă, mai 
pe scurt pe uade pot să se asouadă de ochii 
oamenilor. 
tele şi feciorii, la care sau jucat 2 piese 
teatrale şi anume: 1. „Ns via peţitorii", Ia piesa 
aceasta toate persoanele au jucat rolurile foarte 
biae îa deosebi Dşoara Elcaa M i h a i u p e n r m a 
iar Ionel Lsţia pe Petru! — în piesa 2-a „Câr­
lig viade pe surul", toţi şi-au aehitst rolurile 
biae în deosebi Vasile Gibra pe Cârlig iar 
P«tru Rus pe Bi r su . 
3. .Rugămintea dia urmă", declamată de 
elevul Marian Velicea, dela şcoala sup. de co­
merţ cl. I. din Blaj, 
4. Cor — fete feciori. 
5. „Arde la p g l n i e " , declamată de elevul 
Ioaa Băeilft el. I. a Şeoî. Corn. sup. din Blaj 
amândouă au foit biae reuşite. 
Toate acestea s'au f laut sub conducerea 
dlui director al şeoalei primare, Isidor Mihaiu, 
care în cuvântai de deschidere, a arătat pu­
blicului numeros însemnătatea şeoalei şi a şe­
zătorii lor cu adulţii satelor decât a colinda 
ia toate serile de iarnă drumurile satelor. 
R . 
Un nou altar unit în Capitala Ţârii 
Sărbătoarea Maşterii Domnului a anului 
1935 a fost o îndoita bucurie psat ru credin­
cioşii români uniţi dia Bucureşti . 
După multe şi grele străduinţe, dar eu 
ajutorul Tatălui ecrese, ÎR ziua de 25 Decem­
vrie 1935, după ua aa dela sfinţirea temeliilor, 
s'a biaecuvâetat a doua biserică români uaitâ 
dia Bucureşti, str. Acvila 3 8 - 4 0 şi s'a dat 
spre folosinţă credincioşilor. 
Dia motivul, să biserica este lipsită de 
mobilierul necesar şi deocamdată ehiar de 
ieoaostas, de cărţile liturgice, de vasele şi 
oraats îe sacre , binecuvântarea s'a săvârşit 
într'un cadru restrâss de către păr. protopop 
Dr. Vasile Aftenie, asistat de păr. Emanuil 
Popa, paroh II, ceilalţi preoţi fiind o supaţi eu 
slujbste dumaezeeşti la biîeriea I, din str. 
Polonă. Cu toate aceste pe feţala celor 300 
credincioşi din cartierul respectiv, cari au 
fost prrzsnţi , s'a putut observa marea bucurie 
a av«nimsntului. Şi îa t r ' adsvl r , deosrese abia 
după 26 aai dela târaosirea bisericii din str . 
Polonă, date fiind împrejurările grele în cari 
se sbate toată lumea, s'a putut dasshids a! 
doilea lăcaş de îachinare pentru cei psste 
30000 credincioşi români uniţi din Capitala 
Ţâri i . 
Au fost de faţă, cu toată vassnţa sărbă­
torilor, DD. Dr. Aristotel Banciu su doamaa, 
Teodor Ghsrmsn eu familia, Laursnţiu Moldo-
vaa eu familia, Dr. V. Muntean eu doamna, 
dna Pâclişanu, dfoara Măria Aagsl is , Ioan 
Fiorea şi Antonia Pădureaa, tsologi absolvenţi, 
şi alţii. 
Răspunsurile dsla liturghie le-a dat corul 
dlui Octaviaa Pop sub coaducersa Daale. Au 
mai câatat dl. L*urcnţiu Moidovas director îa 
Ministerul Industriei şi Comerţului, fost elev 
al şcolilor dia Blaj, şi elericii absolveaţi Ioaa 
Fiorea şi A&toniu Pâdureaa. 
Timpul de iarnă, biserica îa sărăeia ei, 
apoi cântările duioase ale coriştilor te duceau 
eu ochii sufleteşti spre peştera dia ViflUim. 
Iacepam munca la condiţiuai cât se poate de 
modeste, cu nădajd-» ca îa viitorul ct l mai 
apropiat să se poată desfăşura ooasacrarca ei 
cu fastul cuveait . 
Dia acest prilej amintim că biserica unită 
dia Bucureşt i luptă eu mari greutăţi, ca lip­
surile bisericii de a dona şi ou datorii mai 
vechi. Toţi Românii uniţi sunt rugaţi să cos -
tribue cu obolul lor ca greutăţile să poată fi 
înviase. \ 
Cine dă bisericii, dă Iui Dumaezsu, care 
au întârzie sfl-şi revărsa harurile sale asupra 
binefăcătorilor. 
n d e n t 
Incă o glorie a bisericii noastre 
Citim Ia Nr, 23 dia 20 Decemvrie 1935 
al „SioBului Românesc" dela Lugoj eă dts-
mineeă îa 1 Decemvrie 1935 s'a sărbătorit al 
doilea centenar (200 d§ asi) dela înfiinţarea 
parohiei romfiae uaite dia Timişoara. Ci a mai 
vssh® psrohie unită ăva Baaat şi-a serbat 
jubileul eu vrednicie pr ia retsoirea radicală 
(tsmeiaică) a bisericii. Cea mai bătrână strană 
românească dia Timişoara şi Bsnat a jubilat 
pria acordurile înăl ţătoare ale corului nou 
tafiiatat. 
Cu aesst prilej s'a să7ârşit şi biaeeavâa-
tarea bisericii relaoite prin osârdia vrednicalui 
vicar Gh. Muntean. Asiul biaecavântării a fost 
săvârşit de E x d s n ţ a Sa episcopul Lugojului 
iaconjuret de eanoaioii Teofil Crişsa şi Iosn 
lenea. La această s*rbare au luat parte toţi 
cărturari i români dia Timişoara, In frunte cu 
Exetsnţa Sa episcopul romano-catolic Pschi , 
dl. pref«3t Nistor şi dl. primar Coman. 
E un lusru îmbucurător acesta nu-i vorba, 
Ceeaee trebue s i ne Îmbucure pe noi româna 
uniţi şi mu mult este faptul că această parohia 
dia Timişoara a fost întemeiată ia 19 ani după 
Ugonirsa turcilor dia Timişoara şi eâ această 
parohie a trăit o viaţă românească. In stranele 
ei s'a cântat numai româneşte, într'o vreme 
în care in toate bisericile ortodoxe din 
Banat se auseau numai cântări sârbeşti, 
Şi . totuşi sunt o seamă de scriitori şi 
g«z«tari români, fără de ruşine, cari au iadrăz-
naala să susţisâ că biserica unită au este r o ­
mânească! 
Mândria de gospodar 
Ce este mândria de gospodar ştia 
bine ţăranii noştri mai înstăriţi, urmaşă 
răzeşilor de odinioară, sau a unor rânduri 
întregi de înaintaşi harnici. E mai întâi un 
simţământ de siguranţă, de a gândi Sa 
linişte ia ziua de mâine. Sentimentul că 
eşti aşezat pe loc tare, de pe care nimeni 
nu te poate clinti cu uşurinţă, în care nu-i 
primejdie să te înglozi. 
E, apoi, mulţumirea şi bucuria că a* 
ceea ce-ţi trebueşte, şi că nu eşti avizai 
la ajutorul nimănui. Gâ poţi să trăeşti 
omeneşte, să te înbraci curat, să ai o casă 
sănătoasă; mulţumirea că-ţi poţi creşte 
copiii cum se cade, muncind în rând ca 
tine, şi că ai cu ce-i înzestra. 
Mândria de gospodar e pacea şt 
liniştea vieţii, simţământul că nu atârni 
decât de Dumnezeu; că nimeni nu-ţi po­
runceşte şi nimeni nu are dreptul să se 
amestece în trebile tale, dacă tu îţi faci 
cele câteva datorii către comună, biserică, 
ţară. 
Dar această mândrie mai însemnează 
şi altceva: să-ţi îndeplineşti cu voie bună 
şi cu hărnicie lucrul tău, munca ta. 
Mândria de gospodar nu rabdă să-ţi 
rămână pământul neiucrat la timp, iarba 
necositâ, fânul neadunat. Nu iartă să-ţi 
fie vitele slabe şi pline de gunoiu ori de 
gângănii, nu te lasă să stai cu curtea 
nemâturată, cu casa nevăruită, cu trupul 
şi rufele nespălate. 
Aceste şi alte multe incă se cuprind 
în mândria de gospodar. El nu ar schimba 
cu nime în lume. 
Cel mai mare bine şi cea mai mare 
tărie pentru România ar veni, când Io 
fiecare plugar român s'ar altoi şi ar creşte 
această mândrie de gospodar. 
Când şi aceia cari au fost slugi, mun­
citori pe pământul altuia, dijmuiţi şi secă-
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Abisinienii pornesc luptă dârză împotriva 
italienilor 
In prima zi a anului aeroplanele ita­
liene au pricinuit mari pierderi abisinenilor. 
Doi sburători italieni au căzut lângă oră­
şelul Daggahur. Abisinienii i-au prins, le-
au tăiat capetele şi le-au purtat astfel 
până la oraşul Harrar. 
Italienii, supăraţi prea tare de acest 
lucra, au bombardat câteva corturi de-ale 
Crucii Roşii (unde erau strânşi cei răniţi) 
suedeze. Acest bombardament a mâhnit 
mult Suedia şi se poate ca chiar Socie­
tatea Naţiunilor să facă întrebare aspră 
Italiei pentru acest bombardament. 
Soldaţii italieni au primit la Anul Nou 
porţie dublă de vin. Intr'atâta a stat săr­
bătoarea lor. 
In 2 1. c , avantgardele italiene de pe 
frontul Tigre au trebuit să se retragă de­
oarece se apropiau ameninţătoare arma­
tele Rasului Mulugheta, cu cei mai viteji 
răsboinici. Tot tn aceeaşi zi un soldat abi-
sinian a doborit un aeroplan italian. Cei 
doi aviatori au fost omortţi. Puşca mitra­
lieră, care se afla în aeroplan, a fost dată, 
ca semn de vitejie, soldatului care 1-a do­
borit. Acesta umblă acum cu puşca ita­
liană să doboare alte aeroplane. 
Negusul a declarat mobilizare gene­
rală, pentru toţi bărbaţii în stare să poarte 
armele, din Harar. Toţi sunt siliţi să se 
prezinte până la sfârşitul lunii acesteia în 
orăşelul Jijiga. Cei cari nu se vor prezenta 
vor fi aspru pedepsiţi. Averea lor va fi 
luată de guvern. 
In 4 1. c , s'a produs un bombarda-
tuiţi, ajungând acum, prin reforma agrară, 
la moşia lor, ar simţi această mândrie de 
gospodar. 
Din păcate vedem, că mulţi şi-au şi 
vândut pământul primit din reformă, şi iar 
au ajuns slugi, sau muncitori dijmuiţi. 
Dar, pentru alţii moşia e o povară. 
Nu ştiu ce să iacă cu ea; o întorc în toate 
părţile şi tot nu ajung la creangă verde. 
Suspină după vremea când munceau pe 
moşia boerului: atunci avea ce mânca şi 
în anii răi. Suspină după muncă la fabrică 
în oraş: acelora nu le pasă de-i secetă ori 
ploae prea multă, ei îşi capătă leafa. 
Iată, sunt atâţia între români, cari 
încă n'au simţit ce-i mândria de gospodar. 
Pentrucă începuturile grele ale gospo­
dăriei proprii i-au descurajat. Pentrucă n'au 
avut destulă hărnicie, credinţă şi răbdare. 
Şi aşa nu s'au împărtăşit de cea mai 
aleasa bucurie pe pământ: mândria gospo­
darului. — Iar alţii sunt pe cale să o 
piardă, tot dintre cei mici de suflet. 
Să cuteze, să muncească şi să rabde! 
Aşa vor intra în rândurile adevăraţilor 
plugari români, a gospodarilor cinstiţi şi 
mândri, cari sunt pietrele de temelie în 
clădirea neamului românesc. 
Ion A g â r b l c e a n u 
ment puternic asupra orăşelului Daggahur. 
S'au aruncat în ziua aceea la trei mii de 
bombe. Pierderile abisinienilor par a fi 
foarte mari. 
Spre sfârşitul săptămânii trecute s'a 
svonit că ar fi fost arestat Rasul Gugsa, 
ginerele Negusului care a trecut de partea 
italienilor aproape la începutul răsboiului. 
Scriu unele gazete străine că ar fi fost 
arestat pentrucă a încercat o răsvrâtire 
împotriva italienilor. Ştirea aceasta însă 
nu e sigură. 
In ultima zi a săptămânii trecute abi­
sinienii au pornit un marş puternic asupra 
armatelor generalului Graziani. Trei co­
loane înaintează, fiecare compusă din câte 
20 de mii soldaţi. Se crede că încăerarea 
acestora cu trupele italiene va grăbi sfâr­
şitul răsboiului. 
Partidele politice în faţa alegătorilor 
In săptămâna trecută s'au făcut ale­
geri comunale in 28 de comune din jud. 
Prahova. Se ştie că, de obiceiu, partidul 
dela putere reuşeşte să câştige mai multe 
voturi decât celelalte partide. Iată, după 
rezultatul din Prahova, care e situaţia par­
tidelor în faţa alegătorilor. 
Liberalii au 174 consilieri, naţional-
ţărăniştii 104, vaidiştii 23, iar georgiştii 13. 
In două comune au ieşit numai liberali, 
într'una numai naţional-ţărănişti. In cinci 
comune liberalii au avut pe o formă cu 
naţional-ţărăniştii. In 14 comune au fost 
mai tari liberalii decât celelalte partide, 
iar în patru comune au fost mai tari na­
ţional-ţărăniştii. Într'una au fost mai tari 
vaidiştii iar in alta liberalii disidenţi. 
Prin pustiul Africei 
Păţania unor aviatori francezi în deşertul Zahara 
Doi aviatori francezi, plecând zilele trecute 
din Benghazi spre Cairo, au fost luaţi de vân­
turi potrivnice şi împinşi spre pustiurile Zaharei. 
Când au văzut că s'au rătăcit, au coborît cu 
maşina la pământ, spre a se orienta. La ateri­
zare avionul li-s'a făcut ţăndări, ei scăpând ca 
prin minune. Mare le-a fost groaza când s'au 
găsit în mijlocul unui ţinut nisipos, răscolit de 
vânturi, unde nu aveau nici drum, nici apă, 
nici mâncare. Merindea din maşină toată li-se 
prăpădise, afară de-o sticlă cu cafea. 
Toată ziua au umblat prin pustietate chi­
nuiţi de zăduf, de foame şi sete, căci puţina 
cafea pe care o aveau repede au isprăvit-o. 
N'au aflat o buruiană măcar, un arbore. De 
drum nici pomeneală, necum de apă sau de a-
şezări omeneşti. Cea dintâi noapte îa deşert a 
fost înspăimântătoare. N'au putut închide nici 
un ochiu, nici de foame, nici de urletele şaca­
lilor cari li împresurau. 
Setea cumplită i-a învăţat să adune neşte 
bucăţi de pânză din aripile aeroplanului sfă­
râmat şi le-au Întins pe nisip ca să se ume­
zească de rouă. Apa puţină, astfel adunată, au 
stors-o în pumni şi au beut-o cu lăcomie. Insă 
avea miros şi gust respingător de benzină.,! 
Dar era bună. 
A doua zi aceleaşi chinuri, Ia cari s'au 
adaus altele şi mai cumplite. Cum rătăceau prin 
pustietate, au prins a li-se arăta icoane chemă­
toare de oraşe, de grădini fermecate, ape, râuri. 
Ei alergau fericiţi spre acelea chipuri diafane 
crezând că au scăpat. Dar când se apropiau, i-
coanele se făceau nevăzute, ca să răsară altele 
şi mai depărtate. 
Erau chipuri înşelătoare de >fata morgana*, 
obişnuite prin pustietăţi. Razele soarelui restrâng 
prin straturile de aer vederi de oraşe îndepăr­
tate şi ele se fac nevăzute când călătorul îşi 
schimbă locul. 
Apoi au avut parte şi de chinurile mai în­
grozitoare ale desnădejdii. Peste capetele lo raa 
văzut, sus în înălţimi, avioanele trimise să-i 
caute. Mântuirea le era apoape. Prinseră a face 
semne, a striga. Aprins-au din scăeţi focuri. In-
zadar] Cei de, sus nu-i vedeau, nu-i auzian! 
Curând s'au şi pierdut în zări şi ei au rămas 
tot în deşert, flămânzi de moarte şi chinuiţi 
de sete. 
A treia noapte n'au putut dormi nici de 
frig. Şi au slăbit şi din puteri. Când s'a făcut 
iarăşi ziuă, nu mai puteau sta pe picioare. Abia 
se târa şi cădeau sleiţi de puteri, la tot pasul. 
Le-a pierit orice speranţă de scăpare. îşi aş­
teptau moartea cea mai crâncenă. 
Când se târau astfel fără nici o nădejde» 
au zărit în depărtare un copac. Apoi mai mulţi. 
Credeau că este iarăşi »fata morgana*. Insă de 
data asta copacii nu s'au mai topit în zări şi 
ei au da t . de o »oază« adevărată. Ostrov de 
verdeaţă în marea de nisip. Au văzut în curând 
şi cămile şi oameni. Erau mântuiţi. 
Beduinii, locuitorii deşertului, i-au cules 
de jos aproape morţi şi i-au încărcat pe cămi­
lele lor şi i-au dus într'o aşezare omenească 
mai mare, Acolo s'a găsit un automobil şi au 
putut pleca cu bine la Cairo, în lume. 
Ei nu vor uita niciodată chinurile de trei 
zile, în deserturile peste cari au plutit odată In 
sbor falnic de avion, ca mai apoi să se târască 
mai rău ca viermii pământului prin nisipurile 
arzătoarei 
S ' a u T n c ă e r a t d o u ă c e f e d e c o l i n ­
d ă t o r i . Flăcăii din comuna Sf. Ilie, jud. Su­
ceava, erau de multă vreme împărţiţi în două 
cete cari se învrăjbeau una pe alta. In ajunul 
Crăciunului, cetele s'au întâlnit la casa unul 
gospodar, la colindat. Unii tocmai intrau, cei­
lalţi ieşiau. S'au luat atunci la harţă. In toiul 
Incăerării unul din ei a scos un revolver şi a 
t ras în cei pe care-1 duşmănea. Trei din ei au 
fost răniţi şi duşi la spital. Astfel în loc să-fi 
petreacă sărbătorile Crăciunului în tihnă şi 
mulţumire sufletească, trei din el le-au petre­
cut la spital Iar câţiva la închisoare. Se vede 
că în urechile lor n'a răsunat cântarea dum-
nezeească: Pe pământ pace, între oameni 
bună învoire! 
C o n c e r t d e c â n t e c e r o m â n e ş t i Tn 
P o l o n i a . Duminecă, înainte de sfintele săr ­
bători ale Crăciunului, s'a dat în Capitala P o ­
loniei un concert de cântări româneşti de 
Brediceanu, Chlrlac şl Dima. Au plăcut străi­
nilor foarte mult cântecele populare româ­
neşti , adevărate comori de simţire izvorîte în 
suflete în marginea păduri lor , a izvoarelor de 
munte şi pe întinsul câmpiilor. Gazetele po­
loneze nu mai contenesc cu laudele pentru 
cântecele noastre. Păcat că'n unele părţi au 
început să fie părăsi te şi înlocuite cu cântări 
străine, aduse de cei cari dela oraşe nn ştia 
împrumuta decât ceeace-I rău, marfă uşoară . 
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A j u n u l C r ă c i u n u l u i l a P a l a t u l R e ­
g a l . Af. Sa Regele a fost colindat annl acesta 
de fini Săa , Marele Voevod Mihai, împreună 
ca toţi colegii de clasă. O fotografie ni-1 arată 
la fereastră, in mijlocul colegilor, purtând o 
stea frumoasă. După Marele Voevod Mihsi EU 
venit alţi colindători, între cari corurile ofiţe­
rilor de gardă. Majestatea Sa i-a primit pe 
toţi în sala mare a Palatului unde s'au veselit 
împreună de naşterea lui Hristos. 
B o b o t e a z ă la B l a j . De ziua Bobotezii 
sf. slujbă din Catedrala Blajului a fost slujită 
de sobor de canonici în frunte cu Il.Salacob 
Popa canonic prepozit. La sfârşit, publicul şi 
autorităţile, urmaţi de preoţi în odăjdii, au 
plecat spre Târnava. Aici, pe podul ce desparte 
Blajul de Veza, s'a făcut sfinţirea apei. S'a 
stropit apoi ca apă sfinţită râul şi cei de faţă. 
Tot In procesiune s'a făcut întoarcerea 
Ia catedrală ande, prin binecuvântarea preo­
tului, s'a făcut încheierea sf. slujbe. 
A m u r i t P a t r i a r h u l g r e c e s c . Du­
minecă în 29 Decemvrie a murit la Constsn-
îinopol Patriarhul Fotie al 11-lea în vârstă de 
61 ani. Prin moartea lui greco-ră6§rttenii au 
pierdut pe căpetenia lor în celea duhovniceşti. 
Acest Fotie, când era numai mitropolit al Der-
eonulul, a fost şl prin România, la înscăunarea 
Patriarhului Miron Cristea, ca trimis al patri­
arhiei din Constantinopol. 
C o n c e r t d e c o l i n z i la O r a d e a . Aflăm 
din Nr. 1 din 1 Ianuarie 1936 al revistei „Ves­
titorul* dela Oradea că marele maestru păr. 
profeser Fr. Hubic, a dat în seara zilei de 15 
Decemvrie 1935, în sala festivă a Şcoalei Nor 
mate Române Unite din Oradea un minunat 
concert de colinzi, Ia care a cântat corul Aca­
demiei Teologice şi corul mixt »1 Catedralei 
o mulţime de colinzi, cari de cari mai fru­
moase; a ţinut o frumoasă conferinţă dl ad­
vocat Ştefan Mărcuş şi a cântat câteva colinzi 
distinsa cântăreaţă dna Rita Mârcuş. 
P e t r a c h e L u p u î n p o e z i e . Marele 
ziar „Universul 8 dela Bucureşti, cel care a 
făcut mal mare vâlvă în jurul MsglEvitrtlu!-
publlcâad de anul nou mai multe urări glu­
meţe, are şi următoarele versuri închinate 
„Preoţilor": 
Vă urăm azi înălţare 
Şi cu gându' şi cu trupu', 
Având parte fiecare 
De câte-un Petrache Lupu .. I 
Acestea versuri, în ' cari este vorba de 
ciobanul dela Maglavit, pot fl tălmăcite în fe­
lurite chipuri, cari nicicum nu ies cu cinste, 
nîcl pentru Petrache, nici pentru preoţii la 
ceri se gândeşte „Universul*. Ori că aceşti 
preoţi nu se pr icep să călăuzească el înşişi 
pe credincioşi în căile Domnului, ori că ves­
titul cioban le-ar putea fi de mare folos pen­
tru alte nevoi decât celea duhovniceşti. .! 
V e s t i t u l s h u r ă t o r L l n d b e r g h a fu­
gi t d i n A m e r i c a d e fr ica h o ţ i l o r . Poate 
că nici într'o ţară din lume nu sunt atâţia 
hoţi de oraşe ca în Statele Unite ale Americei. 
Aceşti hoţi fac cele mal îndrâzaeţe nelegiuiri, 
ca mai anii trecuţi, când an răpit pe copilaşul 
aviatorului Lindbergh, cel care a făcut întâiul 
sbor cu maşina între America şl Europa. Hoţii 
i-au smuls acestuia o mare samă de bani 
pentru răscumpărarea copilalai şi, în celea 
din urmă, copilul a fost totuşi omorît. De-
atnnci Lindbergh a avut al doilea copil şi 
câinoşii „gangsteri" i-aa trimis într 'una ame­
ninţări, că-i vor răpune şi pe acest al doilea 
odor, chipurile drept răsbunare că ucigaşul 
celui dintâi a fost aflat şi condamnat la moarte. 
Vestitul aviator n'a mai putut răbda acestea 
ameninţări şi, acam de curând, şi-a luat ne­
vasta şi copilul, fugind în Europa.-. El a de­
barcat la Liverpool în Anglia şi are de gând 
să se aşeze între europeni, unde se simte mai 
îu siguranţă. Ruşinoasă palmă dată „civiliza­
ţilor" de americani, chiar de noul dintre ai lori 
P e n t r u r ă s p â n d i r e a l u m i n i i . In co­
muna Zagra jud. Nâsâud s'a înfiinţat un că­
min cultural, afiliat Fundaţiei Culturale Regale 
„Principele Carol". Căminul poartă numele 
„Vicar Foraneu Episcopal I. Marian" şi este 
recunoscut ca persoană morală şi juridici . II 
dorim vleaţă lunga, cât mai multe puteri de 
muncă şl gânduri bune strânse în jurul lui, 
ca la flacăra sa să-şi lamineze minţile cât 
mai mulţi. 
O u r m a r e a c o n g r e s u l u i @cono> 
m i c d e l a S i b i u . Văzând guvernul cât de 
mare pagubă s'a făcut fondurilor noastre bi­
sericeşti prin conversiune, reducându-se toate 
sumele depuse la bănci la jumătate, a dat un 
ordin circular tuturor episcopiilor din Ardeal 
şi Banat ca, în curs de câteva săptămâni, să 
i-se arete, cari fonduri cât au păgubit prin 
conversiune. Aceasta a făcut-o cu gândul ca 
această pagubă să o restitue acestor fonduri. 
Iată o faptă dreaptă şi cinstită a guvernului 
de astăzi, pe care numai lăuda o putem! 
P a r o h i e c a r e s e l a u d ă d e s i n e . 
Aflăm din No. 1, anul III., de pe Ianuarie 1936, 
al „Bunului Pas tor" , buletinul parohiei române 
unite din Oradea — oraşul nou, că în luna De­
cemvrie 1935 s'au făcut în aceea parohie 856 
mărturisiri, 1120 cuminecări, 1 botez, nici o 
cununie şi 5 înmormântări. Parohia deci nu 
pare mare, dacă n'a avut decât un singur bo­
tez, nici o cununie şl abia 5 înmormântări, şi 
totuşi a avut 856 mărturisiri şi 1120 cumine­
cări. Dovadă e că oamenii sunt buni credin­
cioşi şi, mai ales, parohul şi ajutătorii Iui foarte 
harnici. 
G a z e t ă n o u ă . Duminecă în 5 Ianuarie 
a apărut la Bucureşti Nr. 1 al gazetei catolice 
germane: „K«tollsche Volkswacht", condusă 
de pâr. Pieger. Numita gazetă este a doua 
gazetă săptămânală catolică a germanilor din 
Româcla. II dorim viaţ i îndelungată. 
C o n s a c r a r e a b i s e r i c i i r o m â n e u-
n i t e dân M e s t e a c ă n , S o m e ş . Afiăm din 
Nr. 24 al „Curierul Creştin" dela Cluj că Prea-
sflnţltul Iuliu al Clujului — Gherlei a consa­
cre t, în ziua de 10 Noemvrle 1935, minunata 
biserică din Mesteacăn din jad. Someş. Această 
biserică a fost zidită la 1826 dar renovată cu 
desăvârşire anul trecut. La sfinţire au luat 
parte peste 8000 creştini. Preasfinţia Sa a sfin­
ţit această biserică cu atât mai ca drag că 
aceea comună este leagănul de obârşie al Prea­
sfinţiei Sale, strămoşii Preasfinţiei Sale păs­
torind incă înainte cu 150 de ani în această 
comună. Cu acel prilej Preasfinţia Sa a hiro­
tonit întru preoţi şi pe 3 clerici, dintre cari 
doi, păr. Racovlţanu şi Anghel, se ţin de arhie­
piscopia Blajului. 
T e s t a m e n t c u r i o s . Sâmbătă în 4 Ia­
nuarie s'a făcut la Bucureşti înmormântarea 
fostului diplomat şi ministru plenipotenţiar 
al României în străinătate, Trandafir Djuvara. 
E interesant că acest diplomat cât de şovU 
nist ortodox a fost, fiindcă aproape toate 
daniile pe cari Ie-a făcut prin testament: 
le-a lăsat namai ortodocşilor. A lăsat adecă 
500000 Lei Societăţii Ortodoxe a Femeilor 
Române, nn milion Ministerului Cultelor pen­
tru zidirea unei biserici ortodoxe, 500000 Le! 
Academiei Regale de Muzică din cari să se 
premieze an de an cu câte 25.000 Lei un elev 
ortodox. 
I n e l u l N e g u s u l u i , a r m ă î m p o t r i v a 
l u i . Am amintit cetitorilor noştri că mulţi 
italieni au dăruit obiectele de aur, mai ales 
inelele, statului, ca să poată duce lupta îm­
potriva Abisiniei. Când s'a făcut numărătoarea 
inelelor, s'a găsit unul al NegusulcI, împăratul 
Abisiniei. Istă cum a ajuns inelul armă împo­
triva sa : Acum sunt opt ani era bolnav. A 
plecat să se îngrijească în Italia. Infirmiera 
care era o italincă I-a Îngrijit cu multă căl­
du r i . Drept recunoştinţă Negusul l-a dăruit 
inelul pe care ea acum l-a dat statului. 
A l e g e r e d e d e p u t a t î n j u d e ţ u l Hu­
n e d o a r a . Ia judeţui Hunedoara rămânând 
gol un loc de deputat, în ziua de 2 Februarie 
va fi alegere parţială. Partidul Naţlanal-Ţâră-
nesc a pas candidatura d-lui Ghiţă Pop, unu! 
dintre conducătorii mai tineri ai acestui par­
tid, fost ministru subsecretar de stat şi gazetar 
cu mare nume încă din timpurile ungureşti. 
C e l m a i n o u i m p o z i t . Na vă speriaţi, 
impozitul acesta în ţara noastră nu există. 
Cu toate că ar fi potrivit şl ia noi. E vorba 
despre ţara îndepăr ta t ! Uruguay. Conducătorul 
ţării a dat poruncă aspră tuturor primarilor: 
să şt ir icească pe la crâşme şi să scrie pe o 
listă pe toţi beţivii. Acestora li-se va pune an 
impozit nou, impozit pe beţie. Căci judeca 
preşedintele ţării aceleia a şa : Dacă nu se vor 
lăsa de beţie, înseamnă că au bani şi pentru 
stat. Dacă nu vor avea bani să plătească ira-
1
 poxitul, se vor lăsa de beţie. Un câştig va fi, 
oricum ar face. Şi bine a judecat. 
S ' a a p r i n s u n p o m d e C r ă c i u n * 
lntr'esn orăşel din insula Islanda (spre miază­
noapte de Anglia) s'a făcut de Crăciun un 
pom uriaş, în jarul căruia au fost strânşi 180 
de copii săraci. Se bucurau ca toţii, privind 
darurile pe cari Moş Crăciun urma să îe îm­
partă şi scânteile cari săreaa şi se atingeau 
ca stelele căzătoare. Din pricina prea multor 
lumini şi pentrucă n'a fost grija destulă, po­
mul a lisat foc. Cei din sală au încercat sS 
I iese, fiecare mai de grabă. Muiţi copii, cu­
prinşi de frică, au sărit pe fereşti dela etaj . 
Clădirea a ars în întregime şi împreună cu ea 
patru copii şi două femei. — Grija bună, cât 
de multă, nu strici. Ea înlătură primejdia. 
F u g e p ă m â n t u l î n F r a n ţ a . Ne amin­
tim de prăpastia dela noi din anii trecuţi, când 
dealuri bătrâne si grădini întinse porneau spre 
părţile mai joase, nimicind totul în cale. Ne-a 
mers vestea pânâ'n cele ţări străine, iată că 
acum ne vine o astfel de ştire din Franţa. In-
tr'un judeţ au alunecat mai bine de patru mi­
lioane metri cubi de pământ. A fost nimicită 
o moară, un pod a fost îngropat, iar cursu' 
unui râu a fost schimbat cu o sută de m. de ­
părtare. Locuitorii din mai muite sate şi-au 
părăsit locuinţele plecând spre locuri ma! 
sigure. 
A m u r i t d e f o a m e . Bătrânul Gheorghe 
Haldan din Botoşani trăia din cerşite. Pe vre­
muri avea orânduielile lui, era om cu stare. 
S'a pus însă pe beţie, vărsând pe gâtlej toată 
agoniseala anilor tinereţii. A ajuns astfel să 
trăiască din mila oameailor. Dar de milă 
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punga nu se deschide când vrea cel sărac. 
Aşa că bătrânul Hâldan a răbdat de foame 
vre-o trei zlle'n şir. A patra zi a dat de parale, 
un câştig bun cu care a fugit Ia cantină. Aici 
a mâncat ca un lup, şl pentru zilele in cari a 
răbdat. Dar nu I«a fost a bine, căci n'a ieşit 
bine'n drum şi s'a prăbuşit mort la pământ. 
L-au ridicat trecătorii şi I a u dus la casa rece 
a spitalului. 
Copi lu l n i m ă n u i . S'au rărit cel cari 
îşi căutau vindecare lângă buturugile Patrulai 
din Maglavit. îngheţurile Iernii au găsit totuşi 
acolo pe vreo câţiva nenorociţi, încăpăţînaţi 
în z id i rn ică aşteptare unii, alţii fără adăpost 
în alte părţi. Intre aceşti din urmă a fost 
găsit şl un copil surdo-mut, de vreo 12 ani, 
care nu ştie din ce părţi ale ţării a venit şi 
na pot te spune cine 1-a adus. Jandarmii l-au 
luat şi-! poartă acum prin ţară, după spaaeie 
oamenilor. Au fost cu el şi'n Basarabia, Iar 
acum cntreeră Moldova uade se spune c'ar 
avea neamuri în nişte sate de sub munte. 
Câni t u r b a ţ i . Câaeie săteanului Vasile 
Oduţ din comuna Batard (Jad. Satu Mare) a 
muşcat mai multe vaci din ciurda satului 
Săptămâna trecuta, una dintre vaci a turbat, 
precum ,1 doi jancl. Toţi cei cari au mâncat 
din laptele vacii au fost duşi ia spital, mai 
ales că doi copii aveau semne de turbare, 
îatrecât na se ştie slgar cari vite au fost 
muşcate şi cari n i , laptele dela toate vacile 
*e aruncă îa flecare zi. Acelaşi câne a mai 
moscat 12 porci din comuna Tâssăşeni. 
+ S i m o o n R U B U , paroh protopop din 
Turda, după scurte suferinţe şl-a dat nobilul suflet 
in mâinile Creatorului Luni 23 Decemvrie 1935 
în etate de 91 ani al vieţii, 65 al preoţiei şi 
20 i i văduviei, împărtăşit fiind ca Sfiatde 
Talue. Rămlşiţ-île pământeşti ale repaasatalai 
au fost aşezate spre veşnică odihnă In mor­
mântul familinr din Tureai îa ziua Naşterii 
Domaulai, orele 2 p. rn. Odihnească In pace! 
„Iftjfejj . 
Teatru p e l i t r e să ten i 
î . CÂRLIG VINDE PE SURU, teatru să-
iese într'un act, localizare de A. Melin. Pentro 
reprezentare se cer 4 persoane ş! ocenărif 
foarte simplă. Piesa c plină de haz şi a fost 
jucată până acum în foarte multe părţi. Preţul 
unei cărticele 5 lei. 
2. LEAC PENTRU MUERI, teatru popo­
ral în 2 acte, localizare de A. Melin. Pentru 
reprezentare se cer 19 persoane, dintre cari 
5 mal principale. Scenana uşor de făcut. S's 
Jucat mai întâi în comuna Unirea Jud. Turda 
cu mare succes. Preţul 8 lei. 
Teatru şooEar 
FETIŢA ORFANĂ, feerie muzicală în 2 
acte de A. Melin, care s'a reprezentat de re­
petate ori la Cluj, la Sibiu, Craiova, Blaj, Oră-
ştie, şi în aproape toate oraşele ardelene, bs 
şi în Moidova şi Dobrogea. Foarte mult place 
şi sătenilor. Până acum a fost reprezentată 
în sute de comune. Cântecele din această no­
rocoasă piesă le ţin minte copiii ani dearâadul 
Preţul unul exemplar (fără note muzicale) 
Lei 10. 
Toate piesele de mai sus, se află de vân­
zare la 
Librăria Seminarului din Blaj 
La preţul fiecărei cărticele, cerută separat 
prin postă, se adaugă şi 2 lei pentru porto. 
Mersul vremii 
Cum a fost vremea pe Ia Blaj în 1935 
După însemnările făcute la Staţiunea Meteorologică 
din Grădina Botanică 
Ianuarie. A început fără zăpadă. 
Cei dintâi fulgi au început să cada în 
noaptea din 2 spre 3 Ianuarie. In 3 
Ianuarie după masă a început să ningă 
mai bine. Grosimea stratului de zăpadă 
însă abia a ajuns la 3 om. După 2 zile 
aceasta zăpadă s'a topit. A mâi nins 
puţin pe ia mijlocul lunei. Aceasta ză­
padă a rămas până la sfârşit. In ulti­
mele zile ale lunei a nins mai mult, 
ajungând stratul de zăpadă până Ia 15 
cm. Apa formată din topirea zăpezii a 
fost de 33,3 milimetri. 
Frig mare n'a fost. Răceala cea 
mai mare a fost în jumătatea a doua 
a lunei. Frigui cel mai mare a fost în 
noapţile de 19, £0 şi 21 Ianuarie, când 
răceala a ajuns până la — 19,5 grade. 
In jumătatea întâi a lunei, de multeori 
peste zi s'a ridicat căldura până la 
+ 2 şi + 3 grade. In mijlociu frigui 
din întreaga iuna a f ost de — 8,5 grade. 
Zile senine au fost 9. celelalte au 
fost noroaae. Ceaţă a fost în 4 zile, iar 
vânt a bătut în 6 zile din spre Miază­
noapte. 
Februarie. Ia jumătatea întâi a lunei 
pământul a fost acoperit ou zăpada. A 
nins în 7 zile. Cea mai multă zăpada 
a căzut în 9, 10 şi 11 Februarie, când 
grosimea stratului da zăpadă a atins 
25 cm. In ziua de 10 Februarie, din 
oauza vântului a fost şi mare transport 
de zăpadă. In jumătatea a doua a lunei 
n'a mai nins iar zăpada a'a ţi­
nut numai în formă de peteoe sau pe 
la adăposturi şi până îa sfârşitul lunei 
n'a mai rămas de loc. In ziua de 24 
Februarie a plouat. Toată apa de ploaie 
şi cea formată din topirea zăpezii a foit 
de 24 milimetri. 
Răceala cea mai mare a fost Ia 
începutul lunei. In noaptea de 13 Fe­
bruarie, frigul a fost de — 28 grade. 
Spre sfârşitul lunei frigul a tot scăzut, 
aşa că în noaptea de 27 Februarie căl­
dura & ajuns la + 4 grade. 
Peste zi, mai rece & fost în 13 Fe­
bruarie, când pe la amiaz a fost — 16 
grade. In celelalte zile, de multeori căl­
dura a fost de + 3 şi + 4 grade, iar 
îa sfârşitul Iurtei, căldura s'a ridicat 
până ia + 14,5 grade. 
Răceala mijlocie a lunei a fost — 
7,2, iar mijiooia căldurei a foat de + 2,5 
grade. 
Zile senine au fost 15 şi noroase 
au fost 13 C«aţă a fost în 7 zile. Chi­
ciură într'o singură zi. In 4 zile a căzut 
brumă. Vânt a bătut în 9 zile, mai mult 
dela Apus şi dela Apus-Miază-noapte. 
Martie. La început a nins puţin. 
Zăpada însă n'a stat. Repede s'a topit. 
Pe la sfârşitul lunei, în noaptea din 30 
spre 31 Martie înoă a nins, dar peste 
zi şi aceasta zăpadă s'a topit. 
A plouat în 2 zile. Apa de ploaia 
şi oea formată din zăpadă a fost de 
17,4 milimetri. 
Zile senine au fost 19, iar In 12 
zile cerul a fost acoperit de nori. 
Jumătatea întâi a lunei a foat li­
niştită. Abia a bătut vântul în 2 zile. 
Pe la sfârşitul lunei a fost vânt în 6 zile. 
Ceaţă a fost în 6 zile, pe la mij­
locul lunei. Brumă a căzut într'o sin­
gură noapte. 
La începutul lunei n'a fost răceală. 
Pe la mijlocul lunei însă răceala a ajuns 
noaptea, până la — 8 şi — 9 grade. 
Ziua a fost cald ohiar dela înce­
putul lunei. Ia jumătatea a doua alunei, 
pe la amiaz căldura a ajuns până la 
-f- 20,5 grade. Răceală mijlocie a lunei 
a fost de — 2,6, iar căldura mijlocie a 
atins. + 10,5 grade. 
Aprilie. A început cu ploaie şi a'a 
Bfârşit cu ploaie. A plouat în 11 zile. 
Cea mai mare ploaie a foat în 26 A-
prilie, când au căzut 45,6 milimetri de 
apă. In celea 11 zile, în cari a plouat 
au căzut 86 3 milimetri de apă. 
Carul a fost senin în 17 zile, iar 
13 zile cerul a fost acoperit de nori. 
La începutul lunei nopţile au fosl 
puţin mai răeosoase. Mai târziu însă a 
foat cald şi pe la mijlocul lunei căldura 
de pesfce si s'a ridicat până la 26,5 
grade. Pe îa sfârşitul lunei, căldura de 
peste zi a mai scăzut puţin, rămânând 
însă totuşi destul de potrivită. Căldura 
mijlocie a lunei a fost de -f-16,3 grade. 
Vânt a bătut în 12 zile. Rouă a 
căzut în 6 nopţi. In 1 noapte a căzut 
şi brumă, iar ceaţă a fost în 5 zile. 
Mai. Ca şi în Aprilie şi în Mai a 
plouat tot în 11 zile. Cantitatea de apă 
însă a foat mai mare şi anume 89,4 
milimetri. într'o singură zi, în 18 Mai 
au fost şi fulgere şi tunete. 
In 18 zile cerul a fost senin şi cald. 
Toată luna, căldura a fost destul de 
ridicaţi. Cea mai mare căldură a fost 
pe la sfârşitul lunei, când pe la amiaz, căl­
dura s'a ridicat până Ia + 31 grade. 
Căldura mijlocie de peste noapte a fost 
de 8,9 gr»de, iar căldura mijlocie de 
peste zi, din întreagă luna a fost de 
20,7 grade. 
Vânt a bătut In 7 zile, rouă a că­
zut în 14 nopţi, iar ceaţă a fost în 4 
zile. 
Iunie. E călduros. încă în ziua cea 
dintâi, pe ia amiaz căldura s'a ridicat 
la 23 grade. Apoi a tot crescut, atin­
gând pe la mijlocul lunei 32 şi 33 grade. 
Peste noapte încă a fost destul de cald. 
Numai în vre-o 3 nopţi a scăzut căl­
dura sub 10 grade, în toate celelalte 
nopţi căldura a fost între 11 şi 17 
grade. Căldura mijlocie de peste zi a 
fost de 27,8 grade, iar căldura mijlocie 
de peste noapte, din întreagă luna a 
fost de 13,1 grade. 
Zile senine, cu soare strălucitor au 
fost 23. A plouat în 7 zile. Cantitatea 
de apă din toate zilele cu ploaie a fost 
de 73,4 milimetri. într'o singură zi au 
fost fulgere şi tunete puternice. Într'o 
altă zi s'au auzit numai tunete. Cele­
lalte zile cu ploaie au fost liniştite. 
Rouă a căzut in 17 nopţi. Ceaţă a 
fost într'o singură zi. Vânt a bătut în 
5 zile dela Apus-Miază-noapte. Cel mai 
puternic vânt a fost în 28 Iunie, care 
a rupt arbori şi a descoperit şi case. 
(Va urma). 
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Pentru proprietarii de vii 
Expoziţia d e v in de là Diciosânmărtia — S'a oprit ' 
deocamdată plantarea v i ţ e i de r i e 
Viţa dc vie reprez in t ! peeiru ţara noastră 
m izvor de venit destul ds frumos. Conducă­
torii ţării se frământă eu gândul să mărească 
assst izvor de venit, sporind consumul lui în 
ţară şi trimiţând peste graniţă vinurile de ca­
lifats superioară. Pentruca să-şi împlinească 
acts t gând, Ministerul Agriculturii si Dome­
niilor organizează o expoziţie-târg dc vinuri 
ia fieeare judeţ şi una la Bucureşti. 
Judeţul nostru se glseşte, in ce priveşte 
cantitatea şi calitatea viaului, intre eel« dintâi 
ăia ţ a r i . De aceea Secţia Agricoli din Blaj, 
vrea să organizeze o expoziţie tot ca aşa 
faima*. 
Expoziţia jud. Tr. Misă va avea loo la 
Dioioiânmlrtin, tn sala festivă a foitei prefec­
turi. Suat invitaţi sâ ia parte la expoziţie toţi 
cultivatorii de viţă din judeţ eu vin mai mult 
cijde calitate mai buni , trimiţând, fie Secţiei 
Agricole Blaj, fie Pivniţei Scoţiei Agricole, 
Dieiosânmărtia, probe de vin, atâtea câte so­
iuri are şi din eâţi ani are. Probele constau 
din cinei litri via, dintre cari trei se trimit la 
minister pentru expoziţia de acolo iar două 
r lmâa la expoziţia loca l i . Probele să se tri­
mită, pe adresa de mai sus, cel mai târziu 
ş â a l la 15 Ianuarie 1936, irimiţâsdu-se tot­
odată o Însemnare cu numele producătorului, 
eomnna, anul, cantitatea ce o are de vftuzarc 
şi pretai ce-I eere. 
Probele din vinul cel nou se vor trimite 
ea griji, s i na se turbure. Vinul se poate res ­
titui, oa si sticlele, după expoziţie. 
Expoziţia din Bucureşti va acorda di­
plome. Atât diplomele cât şi rezultatul expo­
ziţiei lósale se vor da publicităţii. 
* * . 
In Sfatul Ţării s'a depus un proect de 
lege numit pentru apărarea viticulturii 
(viţei dc via). Până efiad se va vota ao'sst 
proect, Ministerul Agriculturii a oprit or ise 
plantaţii de vie. Aşa eă cei ce se ocupă cu a-
eesstă ramură, suat înştiinţaţi ea deocamdată, 
să nu-ţi mai faci spese zadarnice cu pregă­
tirea terenului şi cumpirarea viţei de vie. 
Noul proect, eare va fi votat in curând, va 
Stabili, ce viţă poate fi plantată şi'is ee pimâat , 
ea faima buni a vinuri lor noastre să crească, 
In ţa r i , şi mai ales In ochii s t r i ini tâţ i i . 
Exportul fructelor româneşti 
la dsaureul anului am urmărit exportul 
nostru făcut tn diferite ţâri. Am arát&t faiurilc 
de produse agricole exportate, cantităţi ce erau 
de prisos şi puteau mai bine fi vfindute, peste 
graniţl . 
Astlzi vom căuta a cerceta c&ntitatea to­
tală dc fructe cari s'au exportat în desursul 
acestui an. Disigur că datele pe car i le avem 
au ne vor da situaţia definitivă la sfârşitul a-
nului. Dar în orice caz, cum nu mai este mult 
timp până atunci, nu vom gis i o schimbare 
prea mare. Exportul nostru de frust® aproape 
S'a terminat. 
Dapft cum am arătat altădată, ţara noa­
stră are pe o suprafaţă de 340 000 hectare, 
cam 90 milioane pomi fructiferi. Pomi cari in 
fiecare an produc mai mult sau ra ai puţin. A-
eeattft producţie se datoreşte bunei sau relei 
Îngrijiri ce se dă de catre proprietarii grădi­
nilor de pomi. 
Producţia totală a celor 90 milioane de 
pomi este mici , mai ales duci e asemănăm cu 
producţia ee o dau alte ţ in , lucru ee nu tre­
güe s i s e mire prea mult. Deoarece în a c e l e 
ţări se pune mai multl munc i şi o grijă mai 
bună pe pomi. 
Ia orise caz şi producţia noastră ne a-
sigur l consumaţia interni, putând totuşi o 
bună parte de fruste să le exportăm în alte 
ţ l r i . Pasă târziu trenuri spssiale transport* 
fsl de fel de fructe, în vsgoanele ţ l r i lor im­
portatoare. Noi am putea avea insă mai mare 
rod, s i c i toate eondiţianile le îndeplint şte pă­
mântul ţârii, pentru a se putea desvoîta şi miri 
această producţie. 
Exportul de fruste pentru anul 1935 se 
prezinţi destul de bine, feţi de a altor ani. 
Struguri s'&u exportat mai mult ca anul trecut 
fi anume 2 milioane 551 mii k g , pe când 
Bulgaria a exportat 400 milioane kg. 
Celelalte fructe exportate se fnfiţişcază 
astfel: mere şi pere 5 milioane 556 mii k g , 
auci in coajl 2 milioane 663 mii kg., prune 
ussste 2 milioane 340 mii kg., nuci eojits 
151.048 kg., prune 364370 k g , caise 64 204 
k g , gutui 13.520 kg. pe l i n g i acestea ad«u-
g indu - ss şi o cantitate de 139.150 kg . de vin, 
După cum vedem vinul românesc abia 
acum începe să fie eiutat de alte ţări, eu toste 
c l el avea un renume european, ajungând o-
dinioară p â n l pe piaţa Parisului. 
Cercetând ţările unde s 'au exportat 
cantităţile de fructe vândute mai sus, vom 
constata c l ţ i r i l c în cari am exportat mai 
mult au iost: Cehoslovacia, Poloaie, Austria, 
G«rmania, Palestina, Italia şi Usgari*. 
l a t l situaţia frustelor noastre exportetc, 
din citirea căreia fieeare poate să-şi faci o 
ieoatsi c la r i , de felul şi cantitatea fructelor 
cerute de diferit® ţări, cu eari noi am îaehtiat 
convenţii pe&tra vânzarea for. 
O l i m p i u 1. B â r n a 
O preoteasă văduvă 
t r e c u t ă dc 50 d e an i , d a r î n p u t e r e d c 
pl ină , s 'ar anga ja b u c u r o a s ă ca c o n d u c ă ­
toa r e a g o s p o d ă r i e i la u n p r e o t v ă d u v 
ori la a l t d o m n s i n g u r a t e c . 
Adresa la Administraţia gazetei. 
P a t e r Pieger , Bucureş t i . Mulţumim pen­
tru bunele urări de anul nou. Anul nou c* 
bine şi la mulţi an i ! 
Mai mul tora . In jurul sfintelor sărbători 
cari au trecut am primit o mulţime de scrisori 
prin cari eram rugaţi de trimiţători să-i trecem 
între abonaţii gazetei. Fiecare ne încredinţa că 
abonamentul 11 va plăti în curând, unii cât ce 
vor primi întâiul număr, alţii peste o lună sau 
mai târziu. Tuturora le răspundem pe această 
cale. Nu trimitem gazeta decât acelora cari plă­
tesc abonamentul înainte. Dela această regulă, nv 
facem nici o abatere. Iar cei cari o primesc de 
mai multă vreme şi n'au plătit încă abonamen­
tul, vor rămânea, pe rând, afară din rândurile 
abonaţilor noştri. 
Teodor Per iau , Pau l sboro . Testamentul 
vechiu, în traducere românească nu se află de 
vânzare. Testamentul nou se află, scos de Pă­
rinţii Călugări Franciscani dela Săbăoani, despre 
care gazeta noastră a scris mai pe larg în nrul 
48—1935. Preţul 80 Lei. Porto pentru America 
40 Lei. — Adresa Părintelui despre care faceţi 
întrebare nu o avem — In abonament aveţi de 
plătit 300 Lei pe 1935 plus abonamentul anului 
curent. — Anul nou cu bine I 
D e m e t e r Vasile, Mura-Mică. Am primit 
150 Lei. Mai aveţi de plătit 100 Lei pe 1935 
plus abonamentul anului curent. 
Sabo Gheorghe, Tr ip . Am primit scrisoa­
rea. Aşteptam să-ţi Îndeplineşti făgăduinţa. 
Gh. Bara, Galaţi . După felul de a lacre 
al gazetei noastre, corespondenţa trimisă de per­
soane pe cari n'am avut cinstea de a le cu­
noaşte, trebue să aibă şi iscălitura preotului lo­
cal pentruca să poată fi publicată. In alte casări 
faceţi şi Dvs. aşişderea. 
Iubiţi cetitori ! 
Nu uitaţi să trimiteţi preţul 
abonamentului la î o a î e ! 
A apărut! A a p ă r u ţ i 
fepii 
i i 
care cuprinde, pe lângă toate celea ce se cer dela un calendar, şi 
nelipsitul Îndreptar bisericesc pentru cantori şi preoţi, cu tipicul tuturor 
duminecilor şi sărbătorilor de peste an. 
Apoi o bogată parte pentru „învăţătură şi petrece reu cu îndemnuri 
creştineşti, sfaturi folositoare la toate trebuinţele, povestiri, poezii, glume 
şi numeroase chipuri din ţară şi din toată lumea. 
In acest an, plin de necazuri şi de poveri, am ţinut seamă de lipsa 
de bani a cetitorilor şi am statorit preţul calendarului poporal, Ia 12 Lei 
exemplarul. Şi omul cel mai necăjit poate rupe dela necazurile sale un 
preţ aşa de neînsemnat. Calendarul anului acesta e cu mult mai bogat 
decât în alţi ani, şi cu mai multe chipuri. Cu toată scumpetea hârtiei 
şi a clişeelor, am stabilit acest pret ca să poată fi cumpărat de toţi. 
Cine-1 cere prin postă va mai trimite doi Lei pentru spese. 
Pe aşteptare, nu putem trimite calendare! 
Cine doreşte să aibă calendar frumos şi ieftin, să ceară dela 
„Redacţia şi Administraţia Unirea Poporului", Calendarul dela Blaj. 
Tipografia Seminarului Teologic gr.-cat. Blaj 
